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          NO。（あるいはNOκ），SO。，Oκ，CO，CH，SPM
 これによって生じる損害には，ヒトヘの健康被害に限定したときでも，次のようたものがあ
る：






Tab1e1．Variety of standards for S02，NO．and SP
Pollutant SO。（PPm） NO。（PPm） SP（mg／m3）
Aver．timehour24hrsyearhour24hrsyea「 hour 24hrsArea yea「
Jakarta area＊0．ノ 一 ■ ■ O．05 ’ ■ 0．26 一（in Indonesia） （NOκ）
Ma1aysia＊ 一 O．049 ’ 一 0．05 一 一 0，05 ’（NO北）
PhillipPines＊ 0．33 0．ノ4 一 0．3 ’ ’ ■ 0．18 一（0．5hr）
Singapore＊ 一 0．14 0．031 ’ 一 0．054 ’ 0．26 0．075
Thai1and＊ 一 0．117 O，0390．173 一 ‘ ’ 0．33 0．10
China舳 ■ 0．097 O．039■ 0．08ノ ’ 一 0．50 一（TSP）
Taiwan（in China）’ ’ （0．05） 一 一 一 I 一 ’up t01983｝舳
Current 一 一 0．03 一 一 0．05 一 一 0．14
Korea舳舳 ■ 0．ノ5 0．05 0，15 ’ O．05 一 O．30 0．ノ5
Japan up t01978一 一 一 一 （O．02） 一 一 ■ 一
Current 0．ノ 0．04 一 （0．∫一 0．04一 （0．02一 0，20 0．10 一0．2） 0，06 O．03）
USA ’ 一 0．031 一 一 O．05 一 ■ 0．075
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Distribution of concentrations of po11utants and crude preva1ence
rates for men and women in JEA1978study．
The age distributions are a1most homogeneous among areas．
The symptom is persistent cough and ph1egm．
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